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1.は じめ に
一般に何かを渡す時 の表現 と して辞書 などに記載 されてい るHereyouarは、一見簡単に見
え るが、映画 などで 飾 形夕鰯go,Hereiti,飾観 勿 α形 などが似た ま らな状況で使われてい る
ことを知 ると、そ の4表 現 の違いが疑問に なって くる。 しか しそれ らの類似表現 の違いを知 ろ
うとす ると、 明確 な答えを得 るのは実は容易 なことでは ない。例えば 『ウイ ズダム英和辞典』
を見 ると、相手に物を差 し出す ときにHereyouar,Hereyoug,Hereiti,Heretheyarのどれ
で も使え ると考え られ るよ うな辞書 の記述に なってお り、4表 現 の使い分けに関す る情報が得
られ るとは言い難い。そ こで本研究では、上記 の4表 現がそれぞれ どのよ うな状況で使用 され




Hereyouareで最 も多 い説 明は、 「人に物を差 し出す とき、手渡す ときに使 う表現」 などとい
う記述だ った(『ウイ ズダム英和辞典』、LongmanAdvancedAmericaDictionary,1吻6編1伽
English.)づ漉oπα刎,『現代英語文法』、『ロイ ヤル英文法』、ADictionaryofEnglishandAmer.
capUsage、『英語表 現辞典 』、『英語表現 辞典 第二 版』、『グラン ドコン サ イス英和辞 典』、
『LEXIS英和辞典』)。
『オ ックス フ ォー ド実例現代英語 用法辞典(SecondEdition)』は、上記 の辞書等 とは多少
ニ ュアン スの違 う書 き方を してい る。英語には物を手渡す ときに 自動的に言 う決 まった表現が
ない と し、そ の上で 「Hereyouareは特にあ る物を手渡 してい ることに人 の注意を引 きたい と
きに用い られ る」 と説 明 してい る。他に も相手 の注意を引 く、注意を促す表現であ る旨を載せ
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てい る辞書はあ るが(『 ウイズ ダム英和辞典』、『英語基本形容詞 ・副詞辞典』、『LEXIS英和辞
典』)、「人 に物 を差 し出す とき、手渡す ときに使 う表現」 とは別 の表現 として載せ ている。 「人
に物を差 し出す とき、手渡す ときに使 う表現」 と 「あ る物を手渡 してい ることに人 の注意を引
きたい ときに用い られ る」 とい う説 明では、発話者 の焦点が違 う。前者は物を差 し出す ・手渡
す ことに焦点が置かれ、後者は物を渡す ことに人 の注意をひ くことに焦点があ る。複数 の辞書
にあた ると、1%zθ夕鰯 α形 が何を焦点 と してい るのかかえ ってわか りに くくなって しま う。
渡 し方について の説 明も辞書に よって微妙に違 う。渡すには投げ る、蹴 るなど、手渡す以外
に もや り方があ る。「手渡 し」 と明記 している辞書 もあれ ば(『オ ックスフ ォー ド実例現代英語
用法辞典』、.4D癖競 αη げEπg1客s乃andAmericanUsage、『英語表現辞典』)、ただ 「渡す」、
「物 を差 し出す 」、``giving"と書 いて あ る もの もあ る(rグ ラン ドコン サ イ ス英 和辞 典』、
『LEXIS英和 辞典』、 『ウイ ズダム英和 辞典』、LongmanAdvancedAmerican.)づ6≠競 α刎,Mac
編1伽 翫g1勅Dづ 漉oπα刎、 『ロイ ヤル英文法』)。ボールを蹴 って渡す場合や投げて渡す場合 な
ど、飾zθ夕鰯 α形 が使え るのか ど うか確証が持て ない。




辞書 とは違 う説 明を載 せてい る。 これは、"thestatementthatyouaremakingaboutsome-
one'scharacterorsituationisunexpected"だか らこそ、結果的に相手 の注意を引 く、注意を促
す ことに なるとも思え る。『ウイズ ダム英和辞典』、『英語基本形容詞 ・副詞辞典』、『LEXIS英
和辞典』に記述 してあ る、相手 の注意を引 く ・注意を促す表現 と同 じ状況を表 してい るのだ ろ
うか。
ADictionaryofEnglishandAmericanUsagと『英語基本形容詞 ・副詞辞典』 はHereiti.と
の対比においてHereyouareを説 明 し、そ の特徴 と して相手(人)に 重点が置かれ ると説 明 し
てい るが、相手(人)に 重点を置 くとは具体的に ど うい う状況 なのか把握 しに くい。
Hereyouareの使用状況 と して辞書 の記述を まとめ ると以下 の4つ に まとめ られそ うだ。
(1)発話者が人に物を差 し出す とき、手渡す とき
(2)発話者が相手 の注意を引 く、注意を促す とき
(3)発話者が探 してい る人を見つけた とき
(4)whenthestatementthatyouaremakingaboutsomeone'scharacterorsituationisun-
expected
しか し(2)な どは 「発話者が人に物を差 し出す とき、手渡す とき」に 「相手 の注意を引 く、
注意を促す」 のかは不 明確 なま まであ る。 同 じ渡す状 況で も焦点が変われ ば、(1)に もなる
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し(2)に もなる。 また、渡 し方に条件はあ るのか、 などい くつか疑問が残 る。
2.2.Hersyougcにつ いて
飾 名り 鰯goに 関 しての記載 は少 な く、あ って も極めて簡単 な記述 に とどまってい る。記述
のあった辞書 は、ほ とん どが相手 に物 を差 し出す ときの表 現 と していた(rウ イズ ダム英和辞
典』、LongmanAdvancedAmericanDictionar,『英語基本形容詞 ・副詞辞典』、 『グラン ドコン
サイ ス英和辞典』)。rウイズ ダム英和辞典』 ではHereyougを相手に物を差 し出す ときの表現
と して、Hereyouarとイ コールで結んでい るが、果た して相手に物を差 し出す ときはいつで
もHereyoug.とHereyouareを全 く同 じ意味 ・状況で使 うのだろ うか。
『現代米語イ デ ィオム辞典』は 飽 形夕o%goを"Hereiswhatyouaskedfor(lnformal)"と
説 明 してい る。 も しか した ら、イン フ ォーマルであ るのが 飾 形 夕鰯goの 特徴 なのだ ろ うか。
なお、渡 し方については何 の記述 もない。
飾Z砂 鰯goは 多義性 のあ るHereyouarとは違い、相手に物を差 し出す ときに使用 され る表
現だ と多 くの辞書で捉えてい ることがわか る。
2.3.Hers'f's/Her.they∂reについて
Her.ZZに 関 して も記述 は簡単 な ものが多い。一番多 く挙げ られ ている使用状 況は、相手
に物を差 し出す ときや"whenyouaregivingsomethingtosomeone,orshowingsomethingto
them"であ った(『ウイ ズダム英和 辞典』、LongmanAdvancedAmerican)づ6≠加 鍔 、1吻6〃 一
lanEnglishDictionary、『ロイ ヤル英文法』、AnA-ZofEnglishGrammarandUsage、ADiction
aryofEnglishandAmericanUsag、『グラン ドコン サイス英和 辞典』、『LEXIS英和辞典』)。但
し、差 し出すだけ なのか、手渡す のか、何か他 の方法で与え るのか、示すだけ なのかについて
は辞書 に よって微妙に記述 が異 な る。『英語基 本形容詞 ・副詞辞 典』 と 『オ ックス フォー ド実
例現代英語用 法辞典(SecondEdition)』では、「(相手が求 めていた[探 している]も のが)
ほ らここにあ ります」 と記述 してお り、ただ示 してい るのか差 し出す行為 まで も含めてい るの
か不 明確であ る。「人称代名詞 を主語 とし、単純 な現在形 の動詞 を伴 った'Here_be'とい う構
文は、あ る人や物 の存在に注意を引 くのに よ く用い られ る」 と説 明 した上でHer餌sの 例を
挙げてい る文法書 もあ る(『現代英語文法』)。Hereitiには2つ の意味があ ると して、[(探し
て いる ものが)あ あ、 こ こにあ った]の 意味 と[(手渡 しなが ら)さ あ ど うぞ]と い う意味を
別に載せてい る辞書 もあ る(『ウイズ ダム英和辞典』、LongmanAdvancedAmericanDictionar、
『LEXIS英和辞典』)。複数の文献を読めば読むほ ど、 ど うい う行為 までを 飽 名6餌sが許容す
るかについては疑問が残 る。
Hereyouareとの関係 につ いて もよくわか らない。 『ウイ ズダム英和辞典』では 「相手に もの
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を 差 し 出 す と き の 表 現 」 と して 飽 名り 鰯 α形 と イ コ ー ル で 結 ん で あ る 。 『ロイ ヤ ル 英 文 法 』 で
もHereyouar,Herewearと ま と め て 「探 し物 や 望 み の も の を 差 し 出 す と き」 に1%形 堀sを
使 う と 書 い て あ る 。.4Dづ漉oπ鍔 げ 翫g1勅andAmericaUsageと 『ロ イ ヤ ル 英 文 法 』 で は
HereyouarとHereiti.はほ とん ど 同 じ意 味 で あ る が 、Hereiti.は渡 す 物 に 重 き を 置 く と 説 明
して い る 。
Heretheyareに関 して は 記 述 が 特 に 少 な く、 全 く記 述 して い な い 辞 書 も あ る 。 五〇π8〃zα鍛44-
vancedAmerican)癖づoπαη で は 、Hereitiを``saidwhenyouhavefoundsomethingyouwere
lookingfor"と説 明 し た 上 で 、"Haveyouseenmyglasses?Oh,Heretheyar."の例 が 載 っ て い
る 。 こ こ か ら 見 る と 、Hereiti.とHeretheyareの違 い は 主 語 が 単 数 で あ る か 複 数 で あ る か だ け
の よ うに 取 れ る 。MacmillanEnglishDictionarではHerehei.,Herewear,Heretheyarを1
つ に ま と め 、``spokenusedforsayingthatsomeoneorsomethinghasjustarrivedorisjustar-
riving"と説 明 して い る 。Heretheyareは"saidwhenyouhavefoundsomethingyouwerelook-
ingfor"と、``spokenusedforsayingthatsomeoneorsomethinghasjustarrivedorisjustarriv-
ing"の意 味 が 記 述 さ れ て い る と 理 解 し て よ い だ ろ う。
そ れ ぞ れ の 表 現 が 文 献 で ど う扱 わ れ て い る か を 見 て き た が 、 あ る 表 現 が ど の よ う な 状 況 で 使
用 さ れ る か に つ い て 辞 書 を 見 て も 疑 問 が 残 る こ と が わ か っ た 。 例 え ば 物 を 渡 す と 、Hereyo.
αzθ,飾zθ夕鰯go,Hereiti,Heretheyareはい ず れ も 使 用 で き る よ う な 記 述 に と れ る が 、 は た し
て 違 い は な い の だ ろ うか 。 そ こ で 本 研 究 で は 、 こ れ ら の4表 現 が ど の よ う な 状 況 で 使 わ れ る の
か を 状 況 把 握 が しや す い 映 画 で の 使 用 例 に 照、ら し合 わ せ 、 そ れ ぞ れ の 表 現 の 特 徴 に つ い て 調 べ
て み た い 。
3.研 究課題
何かを渡す ときに用い られ ると思われ る4表 現、Hereyoug,Hereyouare,Hereiti.,Her
theyareがそれ ぞれ どの よ うな状 況で使用 され るかを分析 し、使われ方に違いがあ るのか、あ
ると した らどのよ うな違い なのかを考察す る。
4.映 画デ ータ
データと して、イン ターネ ッ トで ス クリプ トが入手可能 な映画を使 った。対象 と して調べた
映画は206であ った。 その映画 のス ク リプ トをTEXTANAに か け、Hereyoug.,Hereyouare,
Hereiti,Heretheyarがそれぞれ使われてい る場面を取 り出 した。 ス クリプ トだけでは ト書
きのない ものや 、実際に状況がない とよ くわか らない もの もあ るため、 ビデオ、DVDな どで
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Hereyouareの例は16場面あ り、そ の うち9場 面 の状況を映画で確認で きた。大 き く分けて
2つ の状況で使用 されていた。1つ は 「相手に何かを渡す とき」で、 も う1つ は相手を見つけ
て 「あ なたは ここにいた のか」 と 「相手(you)の存在 を強調す る とき」 である。







これは、家政婦 と して働いてい るCorrinaが働 き先 の少女に フ ァイル のよ うなものを プ レゼン
トす る場面であ る。発話者が"Ihaveagiftforyou"と既に言 ってい るため、相手 の少女は贈物






これは、イン チキ霊媒師 のOdaMaeが幽霊にな ったSamの 依頼に よって銀行へ行 き、銀行で
小切手 を受け取 る場 面で ある。 ここで もOdaMaeは 小切手 を受 け取 る準備 はで きてい る。
FergusonはOdaMaeに高額 の小切手をため らい なが ら手渡 してい る。 ここで も小切手 とい う
形 のあ る物を渡 してい る。
何かを与え る状況で使用 されてい るHereyouarの例を見 ると、与え られ る側に受け取 る準
備があ り、渡 され るものが形 のあ る物だ とい うことがわか る。 さらに、Hereyouarが使用 さ
れ る ときの渡 し方は手渡 しが多い こ とがわ か る。そ こで、手 で渡す とい う渡 し方 がHereyo2
αzθの独 自の使 い方か どうかを調 べてみた。手渡 し以外 の渡 し方 として、蹴 って渡す、投げて
渡す、ス ライ ドさせ て渡す例 を3つ 作 り、Hereyouareが使用で きるか ど うか ネイ テ ィヴス ピー














2人 のイン フ ォーマン トはいずれ の例で もHereyoug.とHereyouarのどち らもnaturalと判
断 した。但 し、そ の うちの1人 は、蹴 って渡す例 とスライ ドさせて渡す例で どちらもよい と し
なが らも、飾z砂o%goを"firstchoice"と判 断 した。多少 の判 断の違 いはあるが、Hereyouare
が手渡 しに限定 され ると断定す るのは難 しい よ うだ。
も う1つ のHereyouareの使用状況を見てみ よ う。そ の使用状況は 「あ なたは ここにいた の













これ らの例はYouarehereが倒置 とな って、 「あ なたは ここにいた のか、 とい う相手 の存在を
強調 してい る」例 であ る。 イン フ ォーマン トに これ らの状 況 を見 て も らった が、 いずれ も
Hereyoug,Hereiti.,飾形 ≠物 ・α形 はいずれ も使用で きない と判断 された。
結論 と して、Hereyonαzθは本来的に2つ の使用状況があ る。1つ は 「相手に何かを渡す と
き」で、渡 し方は問題 とならず、相手には受け取 る準備があ る。渡す ものは形 のあ る物であ る。
も う1つ は相手 を見つけて 「あ なた は ここにいたのか」 と 「相手(you)の存在 を強調す ると
き」であ る。
5.2.Hersγαノgo
飾 名りo%goの データ として分析 したのは全部で41場面 で、そ の うちの18場面 は映画で状況
を確認で きた。辞書では"saidwhenyouaregivingsomethingtosomeone"と書いてあ る。






他 の 例 を 見 る と 、 与 え る も の はfruit,soap,stones,plate,pizza,coins,creditcard,medalなど と








これは 飾zθ夕o%goと言 った後にSupermanが鳥 の羽についた油を吹 き飛ばす シーン であ る。
ここではSupermanは鳥に何か物質を渡 してい るわけ ではない。 しか し、「渡す」を広義に と
って何か の行為を与え ると考え ることは可能であ る。上記 の例 のよ うに与え るものが 「羽につ
いた油を吹 き飛ばす」 とい う行為 の場合、飾z砂o襯 形,飽名6餌s,Heretheyareも使用で きるか
イン フ ォーマン ト3名 に聞いた ところ、皆Hereyouarはodd,Hereiti,Heretheyareはいず
れ もwrongと答 えた。 さらに、Hereyougと言 ってか ら 「油を吹 き飛ばす とい う行為」をす
るタイ ミン グが大切だ とい う指摘 もあ った。 なぜ このタイ ミン グが大切 か といえば、Hereyo.
goは、「何 かを与 える 目的で、発話者 が相手 の注意を喚起す る」、 または 「何か を与 え る目的
で、発話者が相手 の次 の行為を促す」表現だか らでは ないだ ろ うか。





これ は、Darcyが女性 をタ ーゲ ッ トに した宣伝 を作 るため の会 議を してい る場面 であ る。
Nickは会議 に参加 しているが、 自分 の役職 をDarcyに奪われ面 白 くない。Darcyは女性を理
解 した上で広告を考えて もら うために、女性が使 う様 々な物が入 った箱を1つ1つ 皆に渡すが、
Nickは受け取 らず、指を なら している。それを見たDarcyは飾 形夕o%goとい ってか ら、箱を
机 の上で勢い よ くスライ ドさせてNickに渡す。相手(Nick)の注意を喚起 し、次 の行為を促
す(例 えば、 スライ ドされた箱を しっか り受け取 る、 など)と い う強い意図があ るか らこそ、
飾zθ夕鰯goが この場面では適切なのではないだろ うか。




映画館に行 ってチ ケ ッ トを買 った客が、チ ケ ッ トを受け取 るのを忘れてそ の場を離れ
よ うとす る。そ の時にチ ケ ッ トを客に振 って見せ なが ら、"飽 名砂o%go,sir."と言 う。
この場合、Hereyoug.だけがnaturalだとい うのである。相手 はHereyougと言われ るまで、
チ ケ ッ トのことは忘れていて、受け取 る準備が ない。そ こで、発話者には相手 の注意を喚起す













「単に渡す」ことから 「硬貨をもうあげたから、もういいだろう、行って くれ」とい うニュア
ンスが生まれると考えられる。





Hereiti.の例 は18場面 あ り、そ の うち8場 面 の状況が映画 で確認 できた。Heretheyareの例
は極端 に少 な く、2例 であ り、そ の うち映画 で確 認 で きた ものは1例 だ った。Her.ZZと










父親 のManny、娘 のMolly、家政婦 のCorrinaが3人仲 良 く凧揚げを してい るが、凧が風に飛
ば されて飛んでい って しま う。そ の凧を追いかけて、3人 が庭 の砂場にや って くる。そ こで凧
を見つけて、父親 のMannyが飾 名6餌s.と言 ってい る。発話者 自身が探 してい るものを見つけ
た ときにHereitiが使われてい る状況であ る。Whereisthekite?と発話 してい ない まで も、
発話者がthekiteを捜 し求めていた ことは状況か ら見て 明確であ り、見つけたか らこそそ の心
理的 な先行詞であ るthekiteを受け てHereiti.と言い、「it(凧)がここにあ る」 ことを強調
してい ると考え られ る。










"CabbiehandsittoSnake."とト書 きにはあ るが、実際映像で見 る と、Cabbieはテープを 出 し
て見せ てい るだけ で、Snakeがそ の出 された テープを乱暴に奪 い取 っていた。 この例ではit
が示す先行詞、thetapeが導入 されてい る。 ここで面 白いのは、渡す 目的で1%名6餌sが使われ
てい ない とい う点であ る。繰 り返すが、Cabbieは、 「そ のテープならここにあ るよ」 とテープ
を見せてい るだけ なのであ る。Hereiti.,Heretheyarの使用状況 として、 「渡す」 とい う行為
は本質的 なものでは ない ことを示唆 してい ると考え られ る。
次 の例は夫婦 の会話であ る。母親が右手に赤ん坊を、左手に ミル クを持 ってい る。 ミル クを
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以上 の3例 はいずれ もitまたはtheyで示 された物が ここにあ るとい う存在を強調 してい る具
体的 な状況であ ると解釈で きる。 この場で も、itの受け るsomemilkが先行詞 と して導入 され
てい る。









この場面 に至 るまでに、Jackと彼 の幼 い娘 がMelanieと彼 女の幼い息子 の金魚を な くして し
ま うとい う状況があ った ことを理解 してお くと、Heretheyareの使い方が分か りやす くなる。
Jackは家に戻 るが、娘 が 「MelanieがJackのことを好 きだ と思 う」 とい う。Jackは今 まさに
寝 よ うと していた娘をベ ッ ドか ら起 こ し、金魚を買いに行 こ うと言い 出 し、結局金魚を買 って
Melanieのもとへ行 く。 そ して この会話 は、金 魚が数匹 入 った袋 をJackがMelanieに手渡 し
なが ら言 ってい る場面で交わ された ものであ る。 ここではHereyouarもHereyougも可能で
あ るが、Heretheyarを使 うことに よってJackの微妙 な気持 ちが表れてい るよ うな気がす る。
つ ま り、 「君 に会 いたいのが本音で あるが、照 れ くさいので、な くした金魚を買 って持 って き
た こ とにす る。 さあ、 こ こに金 魚があ るよ。」 と金魚 の存在 を強調 したい のではないか。だか
らこそ、 ここで 」%剛 勿 α形 の使用が選択 され、 またそ の表現が生 きて くるのでは ないだ ろ う
か。 ここで もsomefishとtheyが受け る先行詞があ る。
分析 のために集めたHereitis/Heretheyareを分析す ると、以下 の3つ の使用状況に まとめ




(1)発話者 自身がitまたはtheyで示 してい る物を探 してい る、 または求めてい るときに、
それを見つけた状況。
(2)相手がitまたはtheyで示 してい る物を探 してい る、 または求めてい るときに、発話
者が相手にそれを見せ るとき/渡 す状 況。
(3)相手はitまたはtheyで示 してい る物を探 してい ない し、 または求めて もい ないが、
発話者が相手にそれを見せ るか、渡 したい状況。
3つ の状況 とも、Itishere/Theyarehereの倒置 で、「発話者 がitまたはtheyで表 され る対象
が ここに存在す ることを強調す る必要があ る」状況 とまとめ られ る。そ の状況は何かを見せ る
だけ のこともあれば、見つけた ときもあ るだ ろ うし、相手に渡 しなが ら言 う事 もあ るだ ろ う。
しか し、見せ る、見つけ る、渡す のが第一 の 目的でHer.餌sを 使 ってい るのでは ない と考え
られ る。
まとめ ると、Hereitis/HeretheyareG<本来 、itまたはtheyとい う代名詞が先行す るものが
既に導入 されてあ り、かつ 「発話者がitまたはtheyで表 され る対象が ここに存在す ることを
強調す る必要があ る状況に使用す る表現」 と理解す るとわか りやすい。そ して、そ の先行詞 の
導入 のされ方は、言葉 と して導入す るものだけ とは限 らず、状況的 な導入 もあ る。
5.4.Formalityについて
ここではHereyougとHereyouareの違 いがformalityによるとい うイン フ ォーマン トの意







違い と して記述 されてい るのはHereyouarはHereyougよりformalであ る とい うformality
の違いであ る。そ こで、formalityの違 いが 飾 形夕o%goとHereyouareの使用選択を変え るか
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ど うか 調 べ て み た 。 以 下 の 例 は 映 画 、 飾 勿 初 θ∬ か ら採 っ た も の で 、 括 弧 内 に はHereyo.are
が 使 用 さ れ て い た 。formalityの違 い が さ ら に 明 確 に 出 る よ う に"inanexpensiverestaurant"
と 状 況 を 付 け 加 え 、 括 弧 内 に4表 現(飾zθ 夕o%810,Hereyouar,Hereiti,Heretheyar)のど れ




1人 は 飽 形 夕o%go、Hereyouarのど ち ら もnaturalとし な が ら も 、Hereyougは"morecollo-
quialandnotappropriateforexpensiverestaurant"として 、 飾zθ 夕o%αzθをfirstchoiceと判 断
した 。 も う1人 は 、1%zθ夕o%goをodd,Hereyouarをnaturalと判 断 し た 。Hereyoug.の適 切
さ に つ い て の 判 断 は 、 人 に よ っ て 多 少 変 わ っ て き て し ま う。







2人 の イン フ ォ ー マン トは 括 弧 にHereiti.とHeretheyarは入 ら な い が 、Hereyoug.とHer
youarは ど ち ら もnaturalとし て い る 。 そ の う ち の1人 はHereyoug.に つ い て"slightlyless
acceptable,butitwoulddependonthebackgroundofthestewardessandthetrainingshehad
receivedfromtheairline"とコ メン ト し て い る 。Hereyoug.とHereyouareの適 切 さ に つ い て
の 判 断 は イン フ ォ ー マン トに よ っ て 微 妙 に 違 うが 、 そ れ がformalityの違 い に よ る と 明 確 に 言
え る ほ ど の 基 準 で も な い よ うだ 。 こ れ は 推 測 の 域 を 出 な い が 、 ネ イ テ ィ ヴ ス ピ ー カ ー が 感 じ る
informalityはも しか した らgoと い う動 詞 の 特 徴 な の か も し れ な い 。
まとめ
以上考察 して きたHereyoug.,Hereyouar,Hereiti,飾形 ≠勿 α形 の特徴を まとめ ると以下 の























現 theで表 され る対象 が ここ
意を喚起 し、次の行為を促 に存在することを強調する
す 状況で使用する表現 状況で使用する表現
映画 デ ータを ネイテ ィヴス ピーカーに判 断 して もらい、 その結果を分析 してみ る と、Her.
yougでは、相手に受け取 る準備があ って もな くて も使用 され うる。 しか し、相手に受け取 る
準備が無 い使用状 況では、相手の注意を喚起す る強 い動機 があ るためか、Hereyoug.だけが
適切 な表現であ った。相手に受け取 る準備があ る状況では ニ ュアン スは違 って くるだ ろ うが、
Hereyouarも選択 され る状況に なって くる。
意外 に も渡す のが本来的 な使用状況 であ るのはHereyo2αzθだけだ った。但 しこの場合、
Hereyougとは違 って、相手に受け取 る準備があ る状況のみでの使用にな る。飾 形夕鰯 α形 し
か使われ ない のは 「youがここに存在す る ことを強調す る場合」 である。
Hereiti.,Heretheyareは先行詞が単数か複数か とい う違いはあ るものの、基本的に 同 じよ
うに使用 され る。(もちろん、複 数の人 ・ものが主語に なる場合には、Her.the'α形 のみが可
能 になるが。)両表現 とも先行詞が導入 され てい なければ な らず 、その先行詞 が指す物 が ここ
に存在す ることを強調す る場合に使用 され る。イン フ ォーマン トがHer餌sの 微妙 なニ ュア
ンスを示す面 白い例を挙げて くれた。 レス トラン の場面で通常通 りウ ェイ トレス(ま たは ウエ
イ ター)が 料理を持 って きた ときにはHereitis/Heretheyarlよ一般的には使わ ない とい う。
Hereitis/Heretheyarは本来 「物を渡す とき」 の表現では ないか ら、 レス トラン の通常 の場面
でHereitis/Heretheyareは一般的には使われ ない のだ ろ う。但 し、状況が変わ る とHereiti.
の使用が許 され る。 自分が注文 した物が なか なか来 ない ので、 ウ ェイ トレスに ど うなってい る
のか聞 く。 その場合 ウ ェイ トレスが様子 を見に厨房 に行 き、注文 の料理を もってきてHerZ
Z,とい うのはnaturalな使用に なるとい う。 これを 日本語で 「さあ ど うぞ」 とか 「お まちど う
さま」 とい う訳 に して しま うと、Her.ZtZ,のニュアン スが消 えて しま う。 本来 は渡すのが 目
的 ではな く、「あなたが注文 した料理は ここにあ ります よ」 と強調 してい る状況だか ら、Her.
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ZtZ,が使用 され るのでは ないだ ろ うか。
考察 してい く上で、Hereyouare,Hereyoug.,Hereiti(Heretheyareのいずれを使用 して
もよい状況が少 なか らずあ った。具体的には、相手が探 してい る物を見つけて相手に渡す よ う
な状況であ る。 このよ うに複数 の表現が許 され る状況では、 ネイ テ ィヴス ピーカーは 自分が心
理的に焦点を当てたい ポイン トが生かせ る表現を瞬時に選択 して発話 してい るのか も しれ ない。
7.最 後に
本研究は映画 データを もとに、Hereyoug,Hereyouar,Hereiti,Heretheyarの違いにつ
いて考察を試みたが、気づいた2点 を最後に まとめて終 りたい。
1.抽 象的 な記述 と学習者に有益 な記述 の違いについて の問題
本研究ではHereyoug.,Hereyouare,Hereiti,Heretheyarの特徴を まとめた。例えば、
Hereyo.αzθの特徴 の1つ は 「相手側に受け取 る準備があ る前提で、何か物質的 なものを与え
る状況で使用す る表現」であ る。 しか し、 この表現は抽象的で、そ のまま学習者に教えて もわ
か りに くい と思 う。例 などの提示方法 も含め、学習者に分か りやすい記述 とは何かを今後考え
てい く必要があ るだ ろ う。
2.類 似表現には ニ ュアン スの違いが 日本語訳でかえ ってわか りに くくなって しま うものがあ
る。それ らの表現 の違いを学ぶ教材 と して、動画 データが有効であ る。
本研究で扱 った 飽 形夕鰯gO,Hereyouar,Hereiti,Heretheyarなどは、「はい、 ど うぞ」 と同
じ日本語訳に なって しま うことが多 く、そ のニ ュアン スの違いが言葉 の上で 明確に な りに くい。
そ こで、それぞれ の表現 の使用状況を映画 よ り抜粋 して、動画 データと してDVDに 録画 して
みた ところ、各表現を理解す る有効 な教材 となることを実感 した。 ト書 きつ きのセ リフよ りも
明らかに臨場感があ って記憶に残 る。 ネイ テ ィヴス ピーカーの使い方を学ぶ教材 と して の動画
データは有効性が高い と思 う。
今回は限 られた数 のデータか ら4表 現 の使い方について の分析を試みた。 さらにい ろい ろな
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